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В июле 2009 г. ректору ТПУ, профессору кафе
дры бурения скважин Института геологии и нефте
газового дела Петру Савельевичу Чубику исполни
лось 55 лет. П.С. Чубик родился 7 июля 1954 г. в
пос. Никольск Тасеевского района Красноярского
края. После окончания в 1971 г. средней школы в
г. Осинники Кемеровской области поступил учить
ся в Томский политехнический институт. После
окончания в 1976 г. геологоразведочного факульте
та Томского политехнического института получил
квалификацию горного инженера по специально
сти «Технология и техника разведки месторожде
ний полезных ископаемых».
В Томском политехническом институте (с
1991 г. – университете) работает с 1976 г. Занимал
должности инженера научноисследовательского
сектора, ассистента, старшего преподавателя и до
цента кафедры техники разведки месторождений
полезных ископаемых геологоразведочного фа
культета. В 1995 г. был избран на должность заве
дующего кафедрой бурения нефтяных и газовых
скважин, в 1999–2001 гг. – декан факультета геоло
горазведки и нефтегазодобычи. С апреля 2001 г. по
апрель 2005 г. – проректор по учебной работе ТПУ,
а по совместительству – директор Института гео
логии и нефтегазового дела (с 16 апреля 2003 г. по
30 июня 2004 г.) и профессор кафедры бурения
нефтяных и газовых скважин, ныне – кафедра бу
рения скважин (с 2001 г. по настоящее время). С
апреля 2005 г. по сентябрь 2008 г. – заместитель гу
бернатора Томской области по кадровой политике.
С 12 сентября 2008 г. по 29.12.2008 г. – и.о. ректора
Томского политехнического университета. С 30 де
кабря 2008 г. по настоящее время – ректор Томско
го политехнического университета.
С 1 сентября 1985 г. по 15 мая 1987 г. обучался в
аспирантуре под научным руководством профессо
ра С.С. Сулакшина. Кандидатскую диссертацию
защитил 20 ноября 1987 г. в Ленинградском горном
институте. С 1 сентября 1997 г. по 8 мая 1999 г. об
учался в докторантуре Томского политехнического
университета (ТПУ), докторскую диссертацию за
щитил 5 апреля 2000 г. в ТПУ.
19 ноября 1992 г. П.С. Чубику присвоено ученое
звание доцента по кафедре техники разведки ме
сторождений полезных ископаемых, а 17 октября
2001 г. – ученое звание профессора по кафедре бу
рения нефтяных и газовых скважин.
П.С. Чубик является одним из ведущих специа
листов России в области буровых промывочных
жидкостей. Автор и соавтор более 170 научных ра
бот, в том числе 7 монографий, 10 изобретений.
Подготовил двух кандидатов наук.
П.С. Чубик дважды становился победителем
конкурса грантов по фундаментальным исследова
ниям в области геологии, поисков и разведки ме
сторождений полезных ископаемых.
Под научным руководством П.С. Чубика вы
полнялись госбюджетные НИР по научнотехни
ческим программам, направленным на развитие
нашего региона: «Нефтегазовые ресурсы Западной
Сибири», «Прогресс и регион», «Технология добы
чи, транспорта и углубленной переработки нефти,
газа и конденсата», хоздоговорные работы с ОАО
«Томскнефть» и ОАО «Томскнефтегазгеология»
ВНК, трестом «Кузбассуглеразведка» и др.
П.С. Чубик постоянно повышает свой профес
сиональный уровень: в 1979 г. обучался на ФПК в
Московском институте нефтехимической и газовой
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промышленности им. И.М. Губкина (ныне Россий
ский государственный университет нефти и газа), в
1983 г. – в Томском политехническом институте по
специальности «Использование ЭВМ в учебной и
научной работе»; проходил стажировки во Всерос
сийском НИИ по креплению скважин и буровым
растворам (г. Краснодар), в «ТомскНИПИнефть», в
СУ «Томскбурнефть» ОАО «Томскнефть» ВНК. В
1997 г. прошел стажировку в научноисследователь
ских, учебных и инженерных центрах компании
«Шлюмберже», расположенных в Великобритании
(Кембридж, Эдинбург и Абердин); с 12 марта по 7
апреля 2002 г. – в США, штат Аризона (получен
сертификат Госдепартамента США). С 4 по 19 ок
тября 2002 года обучался в Немецкой академии ме
неджмента в Нижней Саксонии (DMAN) по про
грамме «Система управления вузом. Система ме
неджмента качества» (получен сертификат DMAN).
В марте–апреле 2005 г. повышал квалификацию в
Российской академии государственной службы при
Президенте Российской Федерации по программе
«Государственная служба и кадровая политика»; в
июне 2008 г. – в Германии (Берлин, Дюссельдорф)
по программе «Региональный маркетинг и содей
ствие развитию экономики».
В 2003 г. Международной организацией инже
нерной педагогики (IGIP) П.С. Чубику присвоено
звание «Международный инженерпреподаватель»
(«International Engineering Education»). В 2004 г. он
удостоен диплома визитпрофессора Института
инженерного строительства Цзилинского универ
ситета (КНР, г. Чанчунь). В 2009 г. – Почетный про
фессор Цзилинского университета.
П.С. Чубик постоянный участник конкурсов
научнометодических и научноисследовательских
работ. Неоднократно был лауреатом этих конкур
сов. В 1997 г. был удостоен стипендии Фонда разви
тия науки и образования.
Участник двух Всероссийских съездов геологов;
II–V Международных симпозиумов по бурению
скважин в осложненных условиях; многих Между
народных, а также Всесоюзных, Всероссийских и
другого ранга научных конференций.
П.С. Чубик избран действительным членом
Международной академии наук высшей школы и
Российской академии естественных наук, членом
корреспондентом Российской академии естествоз
нания, Российской инженерной академии. В
1997–2000 гг. был членом Президиума Совета учеб
нометодического объединения вузов Российской
Федерации по высшему нефтегазовому образова
нию, председателем научнометодического совета
Томского политехнического университета, ученым
секретарем диссертационного совета. Сегодня он
член Ученого совета Института геологии и нефтега
зового дела ТПУ, член докторского диссертацион
ного совета, член Совета ректоров вузов Томской
области, председатель секции нефти и газа Томско
го научного центра ЗападноСибирского отделения
Российской академии естественных наук.
В сентябре 2005 г. включен в состав редакцион
ной коллегии журнала Earth Science Edition Цзи
линского университета (КНР, г. Чанчунь).
П.С. Чубик является автором оригинального
лекционного курса по дисциплине «Буровые про
мывочные и тампонажные растворы», который он
читает студентам очной формы, обучающимся по
направлению 130500 «Нефтегазовое дело», и студен
там заочной формы, обучающимся по специально
сти 130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин».
Лично и в соавторстве им написаны 24 учебномето
дические работы, в том числе 6 учебных пособий.
Будучи деканом факультета, директором инсти
тута и проректором университета по учебной работе,
инициировал развитие в университете системы про
фессиональной переподготовки и повышения ква
лификации; открытие целого ряда специальностей,
в том числе специальности «Проектирование, соору
жение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега
зохранилищ». По его инициативе и непосредствен
ном участии произошло преобразование факультета
геологоразведки и нефтегазодобычи в Институт гео
логии и нефтегазового дела, строительство учебно
лабораторного корпуса Института геологии и нефте
газового дела, развитие центра учебных геологиче
ских практик в Хакасии. Петр Савельевич стоял у
истоков создания уникального центра профессио
нальной переподготовки специалистов нефтегазово
го дела совместно с университетом HeriotWatt, си
стемы элитного технического образования.
На общественных началах с 26 декабря 2002 г.
по 20 апреля 2005 г. П.С. Чубик работал председате
лем комитета по труду и социальной политике Го
сударственной Думы Томской области, депутатом
которой он был избран 16 декабря 2001 г.
Награжден знаком «Отличник разведки недр»
(1996 г.), серебряной медалью «За заслуги перед
Томским политехническом университетом»
(2000 г.), знаком «Шахтерская слава» III степени
(2001 г.), орденом Почета (2009 г.), удостоен звания
«Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации» (2001 г.).
Весь жизненный путь Чубика Петра Савельевича
тесно связан с регионом, в котором он активно работа
ет всю свою творческую жизнь. С ростом квалифика
ции П.С. Чубика, как специалиста в области бурения
скважин, в области организации и управления учеб
ным процессом в Институте геологии и нефтегазового
дела, в Томском политехническом университете, росла
его отдача родному региону. Значительная часть выпу
скников кафедры бурения скважин, Института геоло
гии и нефтегазового дела, Томского политехнического
университета, подготовленных при активном участии
профессора П.С. Чубика (а это тысячи выпускников),
трудится на территории СНГ, внося свой вклад в ра
звитие ее минеральносырьевой базы.
Коллектив Томского политехнического универ
ситета поздравляет ректора ТПУ, профессора кафе
дры бурения скважин с юбилеем и желает ему боль
ших творческих успехов, здоровья и счастья.
